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С.А.ПЛЕТНЕВА
ВВЕДЕНИЕ
О жизненном пути и громадном вкладе Михаила Илларионовича Артамоно­
ва в археологии написано много. Мы хорошо знаем, что это был ученый с миро­
вым именем и необычайными для нашего времени энциклопедическими знаниями в 
области гуманитарных наук: истории, искусствоведения, этнографии и, конечно, 
археологии. В последней интересы М.И. были очень широки. Прав был 
Л С.Клейн, который писал, что, пожалуй, М.И. специально не занимался только 
изучением палеолита. Все остальные вопросы от методики полевых работ до про­
исхождения и расселения индоевропейцев становились предметами его исследова­
ния. Однако особенное внимание М.И. на протяжении всей своей жизни уделял 
трем проблемам: истории скифов и их искусству, происхождению славян и исто­
рии и культуре средневековых степных народов (хазар, праболгар и др ). Именно 
к этим трем направлениям относится большинство его работ (книг, статей, докла­
дов, лекций).
Мы знаем также, что М.И. был крупным организатором науки (директор 
ИИМК, проректор ЛГУ, директор Государственного Эрмитажа). Помимо этого он 
многие годы возглавлял кафедру археологии ЛГУ, читал с полной профессорской 
нагрузкой курсы лекций, вел семинары, увлекая и вовлекая студентов в археоло­
гию. Он постоянно руководил аспирантами, создав школу ученых, работающих, в 
основном, в трех исследовательских направлениях учителя.
Все это давно известно, М.И. прочно вошел в число основоположников рос­
сийской археологии XX века. Проходящий век не слишком подходил для развития 
науки, далекой от событий тяжкого для России периода. Стоять на переднем крае 
этой науки было трудно и опасно. Для многих ученых-гуманитариев это кончилось 
трагически. М.И. избежал самого страшного конца; хотя неоднократно очень 
близко подходил к рубежам, от которых редко возвращались коснувшиеся их.
Вновь рассказывать в очередной "биографии" о взлетах и перипетиях его 
жизни, очевидно, не стоит. Она мало прибавит к тому, что уже написано ранее 
(см. ниже Список посвященных ему статей). Итак, вместо еще одной аналогичной 
прежним "биографии" мы помещаем развернутую хронологию его жизни, полный 
список его работ (монографий, статей, тезисов и пр.), список его учеников. Все 
это, как нам кажется, даст значительно более полное представление о масштабах 
научной "отдачи" М.Й., о его роли в развитии нашей науки и о значении этого 
крупного ученого для всей российской культуры.
Для того чтобы лучше понять каким был М.И. и, по возможности, 
"приблизить" его к нынешнему поколению археологов, мы включили в данный 
сборник воспоминания о М.И.Артамонове, написанные его учениками. Этот раздел 
был бы много больше и полнее, но, к сожалению, многие из "возможных авторов", 
относящихся к старшему поколению, не дожили до наших дней, как не дожили и 
его коллеги. Дневников в то дикое безвременье, опасаясь за себя и друзей, не пи­
сали и взять, хотя бы краткие, записи о молодом М.И. негде.
Очень хотелось бы надеяться, что нам — второму поколению учеников М.И. 
— все же удалось вспомнить и написать о нем так, что читателю будет ясно, поче­
му мы так любили и глубоко чтили М.И., гордились им и более всего гордились 
называться его учениками.
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